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und in Folge davon die Absorptionsgr6sse fiir die herrschende Tem- 
peratur so klein wird, dass der absorbirte Antheil nicht mehr nach- 
weisbar ist. Nur so kann ich mir auch Ihren Befund, an dessen Rich- 
tigkeit ich durchaus nicht zweifle, erklaren. I n  wie weit diese That- 
sachen meinen Befund fiber das technisch dargestellte Ozonwasser 
von K r e b s ,  K r o l l  und Cp. beeinflussen, kann ich zunachst noch 
nicht beurtheilen, besonders auch deshalb, weil mir die Darstellung 
desselben nicht bekannt ist. Ich habe Hrn. Dr. Lende r ,  welcher 
mir das Ozonwasser ubersandte , besonders darauf aufmerksam ge- 
macht, dass es vor allem erforderlich sei, das zu verwendende Ozon 
frei tron anderen Beimengungen (also am besten elektrolytisch oder 
aus r e i n  e m Sauerstoff durch elektrische Entladung dargestellt) an- 
zuwenden, und wurde zu dieser Warnung nochmals veranlasst , als 
ich in e i n e r  Probe des Ozonwassers Spuren Salzsaure fand. Dass 
aber in den rnir zugestellten Proben Ozonwasser reichlich Ozon 
absorbirt enthalten war, daran habe ich bisher nicht zweifeln zu 
durfen geglaubt. " 
Ich habe Proben von ,,concentrirtem Ozonwasser" von K r  e b s, 
K r o l l  und Cp. untersucht. Von schwachem Gerueh, zeigte dies 
Wasser die Ozonreaktionen, jedoch nicht sonderlich intensiv, iiberdies 
gab das Wasser a l l e r  Flaschen mit Silbernitrat einen Niederschlag 
von Chlorsilber. Der Inhalt, einer derselben = 321.9 Grm., lieferte 
0.021 Ag C1, was einem C h l o r g e h a l t  von 0.016 in 1000 Th. Wasser 
entspricht. 
Leitet man einen Luftstrom durch C h l o r k a l k l 6 s u n g  und dann 
durch Wasser , so nimmt dasselbe eine geringe Menge unterchloriger 
Sauren auf ,  und zeigt gegen Reagentien genau dasselbe Verhalten, 
wie das untersuchte Ozonwasser. 
Wie ich nachtraglich sehe, ist das Ozonwasser kurzlich von Dr. 
B e h r e n s  und Dr. J a c o b s e n  untersucht wordenl), und wird von 
Denselben geradezu fur eine verdunnte Aufliisiing von u n  t e r c h l o r i -  
g e r  S a u r e  erklart. 
175, A. Henninger:  Ueber die Hydrate einbasischer Sanren. 
Erwiderung an Herrn A. Geuther. 
(Eingegangen am 15. Mai.) 
Hr. G e u t h e r  hat in der vorletzten Nummer dieser Berichte die 
Prioritat fur die Theorie der Hydrate der einbasischen Fettsauren, 
welche Hr. G r i m a u x  vor kurzem entwickelt hat, reclamirt und be- 
*)  Vierteljahresschrift f. pr. Phartnacie von W i t t s t e i n  22, 230 (1873). 
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klagt sich mit einer gewissen Lebhaftigkeit, dass mir seine Veriiffent- 
lichungen iiber denselben Gegenstand unbekannt geblieben sind. 
Es ist in dcr T h a t  wahr, dass I l r .  G e u t  h e r zuerst das Bmeisen- 
saurehydrat und das  Essigsaurehydrat durch die Formeln 
OH i OH 
, OH 
ausgedriickt hat, ich beeile mich es zu erkennen; aber  indem er  hier- 
mit die Ideen O d l i n g ' s  ,iiber Orthoazotate auf die Fettsaurehydrate 
ausdehnte, hat  e r  zur Stiitze seiner Meinung keinerlei Beweis darge- 
bracht, welcher die Zieberzeugung nach sich ziehen kiinnte. Er hat  
sich einfach eine Forrnel aufgestellt, und wenn mir die Arbeit des 
Hrn.  G r i m  a u x  einer gewissen Aufrrterksamkeit wiirdig erschien , so 
liegt der Grund darin, dass der Verfasser, wie er es selbst sagt, sich 
nicht rnit einem gefiilligen Formelspiel, welches j a  nur eine unniitze 
Ausdehnung der Atornigkeitstheorie gewesen ware,  begniigt hat. Er 
ha t  die Existenz einiger dieser Hydrate und was viel interessanter ist, 
ihre Beziehungen zur Essigsaure bei anderer Temperatur, d. h. der 
D i e s s i g s a u r e  evident gemacht. Wenn Hr .  G e u t h e r ,  statt sich mit 
einem nothwendigerweise unvolIstandigen Berichte zu begniigen , die 
Originalabhandlung des Hrn.  G r i m  a u x  giitigst hBtte lesen wollen, 
so wiirde e r  gesehen haben, rnit welcher Vorsicht der Verfasser seine 
theoretiwhen Betrachtungen auseinandersetzt, und wie e r  sich bestrebt 
dieselben durch die Scharfe der Denionstration zu stiitzen. 
Es geniigt nicht in der Wissenschaft eine wahrscheinliche Folge 
der Atornigkeitslehre auszusprechen , man muss sie gleichzeitig mit 
wichtigen Beweisen urngeben. Nun ist aber der einzige, welchen 
Hr. G e u t h e r  beibringt, das  Maximum der Contraction der Gemische 
von Essigsaure und Wasser, und im Grunde ist dies der Einzige, den 
er hiitte ausschliessen sollen; denn die Maximaldichte der Gemische 
von Essigsaure und Wasser erhalt sich zwischen viel zu weiten 
Grenzen, wie aus der Tabelle von 0 u d e m a n  s hervorgeht. 
Die Forrnel des sauren Raliumacetats ist nach Hinzuziehung einer 
weiteren Hypothese aus der Existenz des Essigsaurehydrats gefolgert 
und kann keinenfalls als Stiitze fur letztere herangezogen werden. 
Ein letztes Wort. 
E s  i s t  a u c h  n i c h t  m e i n e  S c h u l d ,  wenn Hr. G e u t h e r ,  der 
auch gegen Hrn. A. W r i g h t  1) reclamiren miisste, seine Ideen in  
einem Lehrbuch der Chemie niedergelegt ha t ,  welches nothwendiger- 
weise nicht allen Chemikern zu Gesicht gelangen kann. Es war  mir 
in der That  unbekannt geblieben, jedoch bin ich so gliicklich gewesen, 
') Journ. of the Chem. SOC. 1873, t .  XI, p. 372. 
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es mir seitdem zu verschaffen, und ich miichte diejenigen, welche sich 
von der Auffassungsweise des Hrn. G e u t h e r  eine Idee machen wollen, 
sehr ersuchen, einen Blick in das Buch zu werfen *). 
P a r i s ,  12. Mai 1873. 
176. H. H l a s i w e t z  und J. Kachler: Nachschrift ZII der Unter- 
suchung uber einige neue Derivate der Sulfocarbaminsaure. 
(Eingegangeu am 17. Mai.) 
Bei einer begonnenen Fortsetzung der von uns ausgefuhrten, aus- 
zugsweise in diesen Berichten V, S. 802, zuletzt ausfiihrlich i n  den 
Ann. Chem. Pharm. 166, 137 unter obigem Titel verijffentlichten Unter- 
suchung fanden wir, dass in  der iilteren Literatur diese von uns be- 
schriebenen Verbindungen mit Ausnahme des Anilinderivates bereits 
verzeichnet sind. 
Sie wurden von Z e i s e  entdeckt und 1842 in  der skandinavischen 
Naturforscherversammlung zu Stockholm von ihm vorgetragen. Aus- 
ziige daraus stehen in den Annalen 4 7 ,  24 und 48, 95. 
Unsere Resultate sind, was die Eigenschaften und die empirischen 
Formeln der Verbindungen angeht, vollkommen gleichlautend mit denen 
von Z e i s e ,  der die erste Verbindung von der wir ausgingen, aus 
Schwefelkohlenstoff, Ammoniak und absolutem Alkohol erhalten hatte. 
Damit erkl l r t  sich auch die Rolle des Camphers ond anderer in 
Schwefelkoblenstoff loslicher R6rper bei ihrer Bildung , die wohl nur 
darin besteht, dass diese letzteren die Lijslichkeit des entstehenden 
Ammoniumsalzes vermindern und es deshalb zum Rrystallisiren bringen. 
Ueber die Constitution dieser Verbindungen halten wir unsere 
Ansicht aufrecht, und da  bei G m e l i n  IV, 479  mehrere derselben mit 
einem Fragezeichen angefuhrt sind, so diirfte unsere Arbeit keine ganz 
iiberflussige Bestatigung der schonen und exakten Versuche Zeis  e'8 
gewesen sein. 
') Ich war sehr erstsunt in dem Buche Geuther's fur die Eseigsiiure die 
0 
Formel 
zu linden. 
